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中文摘要 
对儿童权利保护公益诉讼相关理论及其在实践中可能存在的阻碍进行
深层次考量，或可为消解儿童权利保护公益诉讼未来实施所产生的诸多争议
提供若干可行的建设性思路。本文选取公益诉讼的一个切面，即儿童权利保
护为方向，从现状、法理、阻碍、制度四个维度对儿童权利保护之公益诉讼
进行多层次的递进考察，以期从理论和实践上为其正本清源，弥补儿童权利
保护之不足，同时为司法实践提供借鉴和指引。 
本文除绪论和结语外，正文包括三章。 
第一章概述儿童权利保护公益诉讼。儿童是独立的权利主体，儿童权利
保护具有公益属性。近年来频频发生的儿童权利侵犯案件说明我国在儿童权
利保护上仍然任重而道远，构建起儿童权利保护公益诉讼制度，有利于对儿
童更好的保护。遗憾的是，长期以来我国公益诉讼在立法和司法上显得相对
较为空白和滞后。总体而言，公益诉讼在我国仍方兴未艾，在这样的环境下
要建立起儿童权利保护公益诉讼制度，在实践中还面临着诸如国家亲权与自
然亲权相互冲突、相关法律、制度缺失等很多问题。 
第二章考察国外弱势群体保护的公益诉讼实践。从比较研究的路径来
看，美国的妇女权益保护公益诉讼、德国的团体公益诉讼、法国的检察机关
参与民事公益诉讼对我国弱势群体公益诉讼制度的建立具有较大的启示。美
国的妇女权益保护公益诉讼中公益组织发挥了巨大的作用。德国的团体公益
诉讼由团体代表弱势一方参与到诉讼中，保障了弱势群体的权益。法国公益
诉讼相关制度的规定非常明确，不仅体现在诉讼法中，而且在民法典里也有
具体的规定。 
第三章探讨我国儿童权利保护公益诉讼的可行性及初步构想。如何在我
国构建儿童权利保护公益诉讼制度，以发动更多的人参与到儿童权利保护的
事业中来，笔者提出了儿童权利保护公益诉讼的四个初步构想，即在法律中
明确儿童权利保护公益诉讼制度、赋予多元化的公益诉讼原告资格、充分发
挥公益组织和公益律师的作用及健全相关配套法律、制度。 
 
关键词：儿童；权利保护；公益诉讼 
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ABSTRACT 
This paper investigates in detail the related theory about public interest 
litigation of the protection of children's rights and the possible obstacles 
presented in practice. It may provide some feasible constructive thinking to 
settle many disputes caused in the future implementation of the public interest 
litigation of the protection of children's rights. This article chooses one aspect of 
the public interest litigation, namely, the orientation of the protection of 
children's rights, to investigate in four dimensions, that is present situation, 
theory of law, obstacles and institutions, the public interest litigation of the 
protection of children's rights multilevelly and progressively. As a result, the 
theory and practice will be fully clarified and the inadequacy of protection of 
children's rights will be overcome, at the same time, good references and 
guidelines will be provided for the juridical practice. This kind of academic 
effort perhaps could start a discussion, attract more people's attention on the 
protection of children's rights and thus they will participate in the research and 
practice of the theory.  
    In addition to the introduction and conclusion, the body of this paper 
includes three chapters.  
    ChapterⅠ. Overview of public interest litigation on children's right 
protection. Children are independent subject of object and the protection of 
children's rights is of the properties of public interest. The frequent 
infringements of children's rights in recent years suggest that there is a long way 
to go before the protection of children's rights is ensured in our country. It is 
beneficial to better protect the children when the protection of children's rights 
is included in the coverage of public interest litigation. Unfortunately, the public 
interest litigation in our country has been relatively blank and lagging behind 
legislatively and judicially for a long time. Generally, the public interest 
litigation in our country is still in the ascendant. Under this circumstance, there 
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are still many problems to be faced with in practice, such as the confrontation 
between the parent of the nation and the parent of the nature, the absence of 
related laws and institutions, to build institutions of the public interest litigation 
of the protection of children's rights.  
    Chapter Ⅱ. Investigation of public interest litigation practice on oversea 
disadvantaged group protection. From the viewpoint of comparative study, the 
public interest litigation of the protection of women's rights and interests in the 
United States, the public interest litigation of organization in German and the 
French procuratorial agency's participation in the civil public interest litigation 
all come as revelations concerning the creation of the institutions of public 
interest litigation for the disadvantaged groups. 
Chapter Ⅲ. Discussions on the feasibility and preliminary suggestions of 
public interest litigation on China's children's right protection. Four simple 
suggestions are provided by the author as for how to build institutions of the 
public interest litigation of the protection of children's rights in our country in 
order to call up the whole society to take up the cause of the protection of 
children's rights: The institutions of public interest litigation of the protection of 
children's rights should be specified in the law; diversified plaintiff qualification 
of public interest litigation should be created; the role of public interest lawyers 
and Non-Governmental Organizations should be performed; related 
corresponding laws and institutions should be perfected.  
 
Key words: children; protection of rights; public interest litigation  
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绪   论 
1 
绪  论 
一、研究背景 
儿童，首先是独立的人，是独立的权利主体。但一直以来，我们都生活
在一个由强者主宰的社会，儿童，与成人相对,当是社会中的“弱者”，他
们所享有的权利往往得不到应有的重视和保障。如何保护儿童的权利，尤其
是当儿童权利与亲权发生冲突时，如何发动社会力量来保护儿童？当谈及儿
童权利保护问题时，我们常常谈到观念、制度，却往往忽略了公益诉讼这种
最有可能“大众化”的救济模式。近数十年来，当我们讨论公益诉讼的相关
问题时，最先想到的总是环境公益诉讼或者消费公益诉讼，遗忘了对儿童这
一弱势群体的权利保护问题。我们常说“儿童是祖国的花朵，是民族的未来
和希望。”对儿童权利的保护关系整个社会的发展，理应受到全社会的重视。 
我国的儿童权利保护急需新机制。2012 年以来，各类侵害儿童权利案
件频频发生，残忍程度令人发指。2012 年，浙江温岭民办幼儿园教师颜艳
红虐童行径曝光，“双手拎男童双耳、致其双脚离地”等各种骇人听闻的举
动，①引发了大规模的愤慨和对幼师虐童的广泛关注。2013 年 6 月 21 日，
江苏省南京市江宁区某单元楼内，年仅 3 岁和 1 岁的两名幼童被发现饿死家
中。②2014 年 4 月 19 日宁夏教师黄振兴因性侵 12 女童，致 10 名处女膜破
裂被灵武公安局逮捕。③2015 年 4 月，北京市石景山区古城大街的古城民族
幼儿园多名幼童身体被发现针状物扎伤。④这一系列案件的发生说明我国儿
童权利保护还存在诸多问题，有进一步完善的空间。同时儿童权利被无视和
漠视的现象在我国普遍存在，中国儿童中心通过对武汉、南昌、乌鲁木齐、
哈尔滨、南京、成都、南宁等 7 个城市 2049 名五年级学生家长的调查显示，
竟然有 75%的家长从来没有听说过儿童权利。⑤在这样严峻的形势下，如何
保护儿童的权利不受侵害？当儿童权利受到侵害时，可以采取怎样的救济方
                                                        
①
 王琳.温岭虐童案：无罪不等于无责[N].海口晚报，2012-11-26（A09）. 
②
 司马厚德.谁该为幼童饿死家中事件负责？[N].大连日报，2013-07-01（B03）. 
③
 佟吉清.让女童远离性侵害，涉事责任方不能太冷漠[N].中国妇女报，2015-07-16（A03）. 
④
 杨涛.幼教老师也可成为虐待罪主体[N].法制日报，2015-04-13（007）. 
⑤
 杨咏梅，欧阳美娴.调查数据显示：近八成家长不知道“儿童权利”[N].中国教育报，2014-03-20（12）. 
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式？这些无疑都值得我们深入思考。 
我国公益诉讼正处于不断探索的道路中。2012 年通过的新《民事诉讼
法》采纳了建立公益诉讼制度的建议。①2014 年 10 月 20 日至 23 日在北京
召开的十八届四中全会明确提出，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。
2015 年 6 月 25 日，关于授权最高检在 13 个试点地区开展公益诉讼改革试
点工作的决定草案提请十二届全国人大常委会第十五次会议审议，并于
2015 年 7 月 1 日获得通过。②这一系列举措的施行，大大推动了公益诉讼在
我国的发展进程，在这样的大环境下，将儿童权利保护纳入到公益诉讼中，
发动社会的力量来关心、爱护儿童，保护其权利不受侵犯，有利于促进我国
儿童权利保护事业的发展。 
二、既有相关研究成果综述 
    在我国，公益诉讼仍属司法制度中的“新生事物”。但从世界范围看，
西方一些发达国家已经建立起比较健全的公益诉讼制度，只是由于各国经济
发展程度，或者法律文化传统的差异，所选择的公益诉讼模式有所不同。英
美法系国家以美国为代表，大陆法系国家以德国为代表，中国台湾作为与我
国法律具有一定渊源的地区，这些国家或者地区都在不同程度上建立起了公
益诉讼的相关制度。从法理基础上看，1989 年 11 月联合国大会正式通过了
《儿童权利公约》，中国是该公约的缔约国之一，有义务遵守和履行公约的
相关条款。《中华人民共和国宪法》第 46 条第 2 款规定：“国家培养青年、
少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。”因此，国家有义务也有
责任保护每一个儿童的权利不受任何侵犯。从社会的长期生存和发展上看，
儿童的境遇和健康成长关系到各国乃至世界的全面可持续发展。对每一个家
庭而言，儿童权利保护问题与家庭的稳定与和谐息息相关，而每个家庭的稳
定与和谐又共同构成了整个社会的稳定与和谐。尤其是考虑到目前我国儿童
                                                        
① 2012 年 8 月 31 日，经过三审，第 11 届全国人大常委会第 28 次会议通过了关于修改《中华人民共和国
民事诉讼法》的决定，其中采纳了建立公益诉讼制度（含环境公益诉讼制度）的建议。在“决定”的第九
部分规定：增加一条，作为第五十五条，“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的
行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼”。 
② 草案明确，授权最高检在生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让、食品药品安全等
领域开展提起公益诉讼改革试点。试点地区确定为北京、内蒙古、山东、云南等 13 省、自治区、直辖市。
同时最高人民检察院检察长曹建明在向全国人大常委会作决定草案说明时还指出：“由于检察机关提起公
益诉讼没有明确的法律依据，因此需要经过全国人大常委会法律授权，选择部分地区进行试点，为进一步
完善相关法律积累实践经验。” 
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权利保护的严峻形势和迫切性，对儿童权利的保护符合公益诉讼的本质要
求，将儿童权利保护纳入公益诉讼的范围，具有可行性。 
    改革开放三十年来，对儿童权利保护的研究主要集中在儿童权利保护
的“最大利益原则”、①比较法视野下的儿童权利保护问题、②针对特定地区
儿童权利保护的实证研究、③儿童权利保护相关国际公约在中国的实施、④儿
童权利保护的社会福利及观念、立法、法制保障问题、⑤留守儿童问题研究、
⑥儿童与家庭关系的研究⑦等七个方面，在这些研究领域一些学者陆续发表了
一系列较高质量的研究成果，但对于儿童权利保护的公益诉讼层面，则着墨
不多。此外，学者论著中虽有若干篇幅涉及儿童权利保护之公益诉讼，⑧惟
其多属介绍性的新闻撮要，理论上的概括力甚为薄弱。 
    在公益诉讼层面，2005 年以来，事关公众利益的社会问题日益严重，
由此公益诉讼日益成为学界关注的一个重要焦点。在这一阶段，与公益诉讼
相关论著的发文量逐年增长。⑨关于公益诉讼的一些问题，已有不少学者有
所摭及。齐树洁教授提出，以诉的利益为基础构建诉讼信托制度，促进公益
诉讼制度的合理化与合法化。⑩稍后，姜明安教授对检察机关提起行政公益
诉讼的必要性和可能性进行了详细论证。⑪2007 年起，对公益诉讼问题又有
了不同程度的探讨，除大量对国内建立公益诉讼制度的模式、类型的思考外，
对国外公益诉讼制度的考察渐次增多，⑫所惜学者的论著所引例案及探论重
                                                        
①
 参见王雪梅.儿童权利保护的“最大利益原则”研究(上)[J].环球法律评论，2002，（4）：493-497+431；
王雪梅.儿童权利保护的“最大利益原则”研究(下)[J].环球法律评论，2003，（1）：108-119. 
②
 参见陈苇，王鹍.澳大利亚儿童权益保护立法评介及其对我国立法的启示——以家庭法和子女抚养(评估)
法为研究对象[J].甘肃政法学院学报，2007，（3）：10-18. 
③
 参见杨雄，郝振.上海市儿童权利家庭保护的现状与挑战[J].社会科学，2008，（6）：82-88+190-191. 
④
 参见郭翔.我国对儿童权利的法律保护——兼析联合国《儿童权利公约》与我国《未成年人保护法》等
法律的相关性[J].政法论坛，1997，（6）：44-52+102. 
⑤
 参见陆士桢.中国儿童社会福利研究[J]. 社会保障研究(北京)，2006，（2）：170-178；冯晓霞.家长
的教育观念与儿童权利保护──中国家庭中的儿童权利保护问题[J].学前教育研究，1996，（3）：20-22. 
⑥
 参见段成荣，周福林.我国留守儿童状况研究[J].人口研究，2005，（1）：29-36. 
⑦
 参见蒋月.论儿童、家庭和国家之关系[J].中华女子学院学报，2014，（1）：5-16. 
⑧
 参见曹光辉，赵少杰.构建公益诉讼机制，保障留守儿童权益[J].中国民政，2013，（11）：43；祝越，
刘栋.公益诉讼能否解“法官妈妈”困境[N].文汇报，2014-09-05（010）. 
⑨
 在超星发现中以“公益诉讼”为关键词进行检索，可以发现 2006 年发文量约为 744、2007 年发文量约
为 945、2008 年发文量约为 820、2009 年发文量约为 1098、2010 年发文量约为 1147、2011 年发文量约为
1697、2012 年发文量约为 1723、2013 年发文量约为 1692、2014 年发文量约为 2018。 
⑩
 参见齐树洁，苏婷婷.公益诉讼与当事人适格之扩张[J].现代法学，2005，（5）：82-89. 
⑪
 参见姜明安.行政诉讼中的检察监督与行政公益诉讼[J].法学杂志，2006，（2）：10-12. 
⑫ 其中较具有影响力的有肖建国.民事公益诉讼的基本模式研究——以中、美、德三国为中心的比较法考
察[J].中国法学，2005，（5）：129-146、曹明德，王凤远.美国和印度 ENGO 环境公益诉讼制度及其借鉴
意义[J].河北法学，2009，（9）：1238-142、李挚萍.欧洲环保团体公益诉讼及其对中国的启示[J].中州学
刊，2007，（4）：88-92. 
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心主要集中于环境公益诉讼及行政公益诉讼，对于其他类型的公益诉讼，则
着墨不多。对公益诉讼相关理论既有之研究，主要散见于以下五方面论著中：
第一，公益诉讼制度基础理论、理念。①第二，环境公益诉讼相关理论、实
践研究。②第三，行政公益诉讼相关理论、实践研究。③第四，经济公益诉讼
相关理论、实践研究。④第五，国外公益诉讼制度研究。⑤ 
前揭论著以不同的进路和方式触及了本课题所涉诸领域，且在资料和学
术经验上为本论文之研究提供了重要的学术参考，但仍存有以下不足：第一，
就当代相关之论著来看，显然对环境公益诉讼、行政公益诉讼或者公益诉讼
本身的基础理论问题倾注了较多的学术热情，然于此之外，则置喙甚少。对
于儿童权利保护与公益诉讼之相关理论，更是鲜有学者予以关注。第二，虽
然诸多当代学者在其著作中对国外公益诉讼制度有一定的述及，然囿于著者
之研究取向，对弱势群体之公益诉讼的论述细腻度有限。 
                                                        
①
 综其要者有：李卓.公益诉讼与社会公正[M].北京：法律出版社，2010；项焱.公益诉讼的理念与实践
[M].武汉：武汉大学出版社，2010；徐卉.通向社会争议之路：公益诉讼理论研究[M].北京：法律出版
社，2009；颜运秋.公益诉讼理念研究[M].北京：中国检察出版社，2002；李友根.社会整体利益代表机
制研究——兼论公益诉讼的理论基础[J].南京大学学报（哲学.人文科学.社会科学版），2002，（2）：
116-125 等。 
②
 综其要者有：孙洪坤.检察机关参与环境公益诉讼的程序研究[M].北京：法律出版社，2013；刘年夫，
李挚萍.正义与平衡——环境公益诉讼的深度探索[M].广州：中山大学出版社，2011；陈亮.环境公益诉
讼研究[M].北京：法律出版社，2015；别涛，主编. 环境公益诉讼[M].北京：法律出版社，2007；陈玉
范.环境公益诉讼初探[M].吉林：吉林人民出版社，2006；张明华.环境公益诉讼制度刍议[J].法学论坛，
2002，（6）：91-97；史玉成.环境公益诉讼制度构建若干问题探析[J].现代法学，2004,03:156-160；叶
勇飞.论环境民事公益诉讼[J].中国法学，2004，（5）：107-113；吕忠梅.环境公益诉讼辨析[J].法商研
究，2008，（6）：131-137；齐树洁.环境公益诉讼原告资格的扩张[J].法学论坛，2007，（3）：47-52
等。 
③
 综其要者有：王珂瑾.行政公益诉讼制度研究[M].济南：山东大学出版社，2009；黄学贤，王太高.行
政公益诉讼研究[M].北京：中国政法大学出版社，2008；蔡虹，梁远.也论行政公益诉讼[J].法学评论，
2002，（3）：100-107；王太高.论行政公益诉讼[J].法学研究，2002，（5）：42-53；于安.行政诉讼的
公益诉讼和客观诉讼问题[J].法学，2001，（5）：16-17+37；黄学贤.行政公益诉讼若干热点问题探讨[J].
法学，2005，（10）：45-52；张晓玲.行政公益诉讼原告资格探讨[J].法学评论，2005，（6）：136-143；
章志远.行政公益诉讼热的冷思考[J].法学评论，2007，（1）：17-24 等。 
④
 综其要者有：陶建国.消费者公益诉讼研究[M].北京：人民出版社，2013；颜运秋.经济法实施机制研
究：通过公益诉讼推动经济法实施[M].北京：法律出版社，2014；单锋.经济法视域内之公益诉讼研究[M].
北京：中国言实出版社，2014；陈运华.经济公益诉讼若干问题研究[J].当代法学，2002，（4）：28-32；
刘桂清.经济公益诉讼的两难境地——理性的选择与制度的阻碍[J].学术论坛，2004，（1）：158-162；
阮大强.论在我国建立经济公益诉讼制度的根据[J].天津师范大学学报(社会科学版)，2001，（4）：10-14
等。     
⑤
 综其要者有：杨严炎，章武生.外国环境公益诉讼和集团诉讼案例评析[M].北京：法律出版社，2014；
陈亮.美国环境公益诉讼原告适格规则研究[M].北京：中国检察出版社，2010；潘申明.比较法视野下的
民事公益诉讼[M].北京：法律出版社，2011；林莉红，主编.亚洲六国公益诉讼考察报告[M].北京：中
国社会科学出版社，2010；赵许明.公益诉讼模式比较与选择[J].比较法研究，2003，（2）：68-74；常
纪文.我国环境公益诉讼立法存在的问题及其对策——美国判例法的新近发展及其经验借鉴[J].现代法
学，2007，（5）：103-112 等。    
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